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Die ägyptische "Königsnovelle" als Texttyp 
V o n KARL JANSEN-WINKELN ( B e r l i n ) 
1. 1938 hat A. HERMANN e ine kurze M o n o g r a p h i e ü b e r e ine 
bes t immte Art ägyp t i s che r Texte vorgelegt , die in der Folgezei t 
sehr e inf lußre ich gewesen ist.1 Die "Königsnovelle" ist zwei fe l los 
eine der bekanntesten und meist diskutierten "Textsorten" des al ten 
Ägypten geworden, und der Name "Königsnovelle" selbst, obwohl 
d e s ö f t e r e n zu R e c h t als seh r unpas send k r i t i s i e r t , 2 hat s ich 
har tnäckig gehalten. 
HERMANN gibt zunächst zwei Beispiele fü r die Art von Texten , 
die er zu der Gruppe "Königsnovelle" zusammenfassen möchte , und 
zwar die "Sphinxstele" Thutmosis ' IV. und d ie "Traums te l e " des 
Tanutamun (bei beiden werden die Ereignisse durch einen Traum 
des Königs ausgelöst). Eine eigentl iche Definition der Königsnovelle 
f o r m u l i e r t er nicht , f ü h r t abe r einige gemeinsame Merkma le an: 
"Die gegense i t i ge Bczogenhei t von Anlaß und Ereignis gibt den 
Unte rg rund ab, auf welchem hier Dinge e r z ä h l t w e r d e n " (p.8), 
inha l t l i ch "handel t es sich ... durchgäng ig um ein ü b e r r a g e n d e s , 
durch die Ze i t en w i r k e n d e s Ereignis, und stets ist es der König, 
nicht so sehr als Einze lpersönl ichke i t , sondern als typische Figur, 
der dabei im Mittelpunkt steht. Die l i terarische Gruppe, mit der wir 
uns beschäf t igen, können wir somit ' K ö n i g s n o v e l l c' nennen, 
wird ja hier eine eindringl iche Begebenheit, die sich auf den König 
bezieht, als wahr anmutend darges te l l t , ohne daß die Psychologie 
der vorkommenden Personen dabe i eine wesen t l i che Rolle spielt" 
( p . l l ) . 3 A u ß e r d e m " w e r d e n d i e E r e i g n i s s e ... n i c h t 
'h i s t o r i s c h' als solche berichtet , sondern . . . ' l i t e r a r i s c h ' 
1 "Die ägyptische Königsnovelle", LAS 10. 
2 Z.B. von HELCK. Orlens anüquus 8, 1969, 288. 
3 Zur Begründung des Terminus "Novelle" wird (p.l 1, Anm.l 1) eine ziemlich 
eigenwillige Definition von "Novelle" durch A. JOLLES gegeben. 
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v o r g e f ü h r t (p .8) . 4 
Im w e i t e r e n g e h t e s HERMANN a b e r g a r n i c h t d a r u m , g e m e i n s a m e 
M e r k m a l e d i e s e r T e x t g r u p p e zu f i n d e n , s o n d e r n e r b e s c h ä f t i g t s i c h 
v o r a l l e m m i t d e n ( i n h a l t l i c h e n ) E i n z e l e l e m e n t e n , a u s d e n e n d i e 
" K ö n i g s n o v e l l e n " o f t b e s t e h e n : D i e G e s c h i c h t e k a n n z.B. b e g i n n e n , 
i n d e m d e r K ö n i g e i n e n T r a u m h a t , o d e r i h m w e r d e n ( i m P a l a s t ) 
B o t s c h a f t e n g e b r a c h t o d e r M e l d u n g e n e r s t a t t e t , e r b r e i t e t w ä h r e n d 
e i n e r T h r o n s i t z u n g e i n e n P l a n aus , d e m d i e H ö f l i n g e d a n n b e g e i s t e r t 
z u s t i m m e n , g e l e g e n t l i c h a b e r a u c h w i d e r s p r e c h e n , w o b e i s i c h s p ä ­
t e r f r e i l i c h h e r a u s s t e l l t , w i e r e c h t d e r K ö n i g h a t t e , es k o m m t m i t h i n 
o f t m a l s zu D i a l o g e n , d i e in e i n e m L o b p r e i s d e s K ö n i g s d u r c h s e i n 
G e f o l g e e n d e n k ö n n e n , d a r a u f f o l g t d i e A u s f ü h r u n g d e s B e f e h l s 
o d e r P l a n s , d i e t e i l s a u s f ü h r l i c h g e s c h i l d e r t , t e i l s k n a p p b e r i c h t e t 
w i r d . D i e A r t d i e s e r E i n z e l t e i l e , d i e " M o t i v e " o d e r " T o p o i " w i e 
T r a u m , T h r o n s i t z u n g , D i a l o g m i t d e n H ö f l i n g e n u s w . s c h e i n t f ü r 
HERMANN ( u n d f ü r a l l e s e i n e N a c h f o l g e r e b e n s o ) im G r u n d e w i c h ­
t i g e r g e w e s e n zu se in a l s s e i n e A n s ä t z e zu e i n e r D e f i n i t i o n . E r v e r ­
m i t t e l t d e n E i n d r u c k , d i e K ö n i g s n o v e l l e h a b e e in f e s t e s S c h e m a m i t 
b e s t i m m t e n , i m m e r w i e d e r k e h r e n d e n E i n z e l e l e m e n t e n ( d e n g e n a n n ­
t e n "Topo i " ) g e h a b t , a n d e r s a u s g e d r ü c k t , e in s o l c h e s S c h e m a g e h ö r e 
w e s e n s m ä ß i g z u r K ö n i g s n o v e l l e , se i i h r h a u p t s ä c h l i c h e s k o n s t i ­
t u t i v e s M e r k m a l . 5 D e s h a l b s p r i c h t e r a u c h von " V e r k ü r z u n g e n " u n d 
" E r w e i t e r u n g e n " d i e s e r T e x t a r t (p .21; 25) . E i n e S t e l e a u s H c l i o p o l i s 
a u s d e m 8. J a h r R a m s c s ' II.6 z.B. r e c h n e t HERMANN p r i n z i p i e l l zu d e n 
K ö n i g s n o v e l l e n , s c h r ä n k t a b e r e i n " d a ß m a n s i c h n i c h t s t r e n g a n 
d i e s e [d i e K ö n i g s n o v e l l e in i h r e m s c h e m a t i s c h e n A u f b a u ] hie l t , z e i g t 
s c h o n d a s F e h l e n v o n sons t h ä u f i g v o r k o m m e n d e n M o t i v e n , w i e d e r 
T h r o n s i t z u n g , d e r V e r k ü n d i g u n g d e s k ö n i g l i c h e n P l a n e s u n d d e s 
G e s p r ä c h s m i t d e n R ä t e n " ( p . 2 7 ) . D i e s e " M o t i v e " g e h ö r e n f ü r i h n 
o f f e n b a r u n t r e n n b a r zu r T e x t a r t " K ö n i g s n o v c l l c " . 
2. P r a k t i s c h d i e g e s a m t e D i s k u s s i o n ü b e r d i e K ö n i g s n o v c l l c n a c h 
HERMANNS E s s a y i s t d a v o n b e s t i m m t g e w e s e n , d i e s e n T e x t t y p 
a u s s c h l i e ß l i c h in A b h ä n g i g k e i t von d e n v o r k o m m e n d e n M o t i v e n zu 
4 Hervorhebung im Original. 
5 Und insofern wäre die Behandlung der Einzelelemente natürlich ebenfalls 
eine Art Definitionsversuch. 
6 S. jetzt KITCHEN. Ram. lnscr., II, 360-2. 
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sehen. Einige Beispiele: 
­ H. BRUNNER, Grundziige einer Geschichte der altägyptischen 
Literatur, 4 Darmstad t 1986, p.57: 
"In novellistischer Kürze wird hier ein Ereignis in Gang gebrach t 
durch ein G e s p r ä c h des Königs mit s e i n e r U m g e b u n g . Im a l l ­
gemeinen ... entwickel t der Herr sche r auf einer of f i z i e l l en Thron­
sitzung den versammel ten Räten einen Plan, den er einsam g e f a ß t 
hat. Die Räte stimmen zu, widersprechen gelegentlich auch, worauf ­
hin der König erneut das Wort e r g r e i f t , wenn nötig die Bedenken 
zerstreut und dann die Anweisungen zur Durchführung er te i l t . Zum 
Schluß wird die Ausführung des Befehls geschi lder t . . . " 
­ E. OTTO in: HdO 1,2, Leiden/Köln 1970, p.173: 
"Das Schema dieser Form ist e in fach und er le ide t nur ger inge 
Veränderungen. Zu Beginn steht ein A n l a ß fü r die Tat des Königs. 
Er k a n n e i n f a c h d a r i n b e s t e h e n , d a ß de r P h a r a o vor s e i n e n 
Hofleuten einen Plan entwickelt . . ." 
­ S. HERRMANN, "Die Königsnovelle in Ägypten und in Israel"7 , p.51: 
"Die P r ä g e k r a f t der Königsnovel le , wie sie in ägypt i schen Texten 
begegne t , l i eg t in d e r f e s t e n H a n d h a b u n g e ine s e i n f a c h e n li­
terar ischen Schemas, das den Ablauf eines höf ischen Zeremonie l l s 
sch i lde r t , in dessen Zusammenhang der König se ine Beschlüsse 
bekanntgibt . Seine allgemeinste Form ist die: Der König ' e rscheint ' , 
er teilt den versammelten Beamten sein Vorhaben mit, sie antworten 
mit einem Lobpreis auf den König und seine weisen Gedanken , und 
die A u s f ü h r u n g des V o r g e t r a g e n e n wird sog le i ch e i n g e l e i t e t . 
D i e s e m G r u n d s c h e m a k ö n n e n e ine R e i h e w e i t e r e r E l e m e n t e 
eingepaßt werden: Durch einen Traum kann dem König der Wille 
der Got the i t kundge t an werden , den er dann der B e a m t e n s c h a f t 
wei t e rg ib t . Diese Rede an d i e h o h e n S t a a t s w ü r d e n t r ä g e r k a n n 
erwei te r t werden zu e inem Pre ise des Re, dessen Sohn der König 
i s t . . . " 
Wei te re Beispiele gibt es genügend. 
D a ß er den T e x t t y p " K ö n i g s n o v e l l e " so s e h r von i h r e m 
a n g e b l i c h e n "Schema" abhäng ig gemacht hat, ist sch l i eß l i ch auf 
ihren E n t d e c k e r A. HERMANN sozusagen z u r ü c k g e s c h l a g e n : W. 
7 Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig, 3. 
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HELCK 8 nennt sie nämlich ­ nach ihrem häufigsten "Topos" ­ schlicht 
"Thronsitzungsform" und A. SPALINGER., in seiner Untersuchung über 
die militärischen Texte der Ägypter , bestreitet sogar nachdrückl ich, 
daß die Sphinxs te le Thutmosis ' IV., von der ausgehend HERMANN 
seinen G e d a n k e n en tw icke l t hat te , übe rhaup t eine Königsnovel lc 
sei, denn "no counse ls occur and the king does not a p p e a r in his 
p a l a c e at all".9 Eine w e i t e r e Folge war, d a ß man Tex te , d i e of ­
f e n s i c h t l i c h g a n z a n d e r s g e a r t e t s ind , mit de r K ö n i g s n o v e l l e 
verg l i chen hat , z.B. die Propheze iung des N e f e r t i und sogar den 
Westcar , nur weil dor t zu Beginn der König im Kreis seiner Räte 
erscheint , so e twa G. POSENER, Litterature et politique, p.30­1 und mit 
große r Bes t immthe i t dann H. GOEDICKE, The Protocol of Neferyt, 
Baltimore 1977, p.15: "As f a r as can be seen the 'Königsnovel le ' ... 
has its earl iest representat ives in the Protocol of Nefery t and in the 
Stories of Papyrus Westcar". 1 0 
Die Vors t e l lung , d i e K ö n i g s n o v e l l e sei an das V o r k o m m e n 
bes t immte r Motive g e k n ü p f t , hat noch zu e iner w e i t e r g e h e n d e n 
F o l g e r u n g g e f ü h r t , n ä m l i c h d a ß b e s t i m m t e S a c h v e r h a l t e nur 
berichtet würden, weil eben der Text typ Königsnovelle vorliege: 
Der A b y d o s t e m p e l Sethos ' 1. ist bekannt l i ch von seinem Sohn 
Ramses II. fer t iggestel l t worden, und diese Fertigstellung wird in der 
s o g e n a n n t e n " i n s c r i p t i o n d e d i c a t o i r e " an de r A u ß e n w a n d des 
Hypos ty lensaa l s ber i ch te t . In der se lben Inschr i f t sp r i ch t Ramses 
davon, daß er von seinem Vater zum Koregen ten ernann t worden 
sei. E. BLUMENTHAL11 hält die Erwähnung dieser Berufung f ü r ein 
mehr ode r wenige r unbeabs ich t ig t e s N e b e n p r o d u k t des Text typs 
"Königsnovel le": "Bei der Widmungs insch r i f t am Abydos ­Tempe l 
Sethos ' I. e r f o r d e r t e de r Formzwang der Königsnovel le , d a ß d e r 
König einem Gott fü r sein Königtum dank te , aber der E m p f ä n g e r 
der a n g e k ü n d i g t e n S t i f t u n g w a r n ich t wie sonst d i e G o t t h e i t , 
8 "Zur Frage der Entstehung der ägyptischen Literatur", WZKM 63/64, 1972, 
21. 
9 Aspects of the Military Documents of the Ancient Egyptians, New Häven/ 
London 1982, p. 103-4. 
1 0 NB. A. HERMANN hatte den Neferti völlig zu Recht (und ganz bewußt, vgl. 
OLZ 54, 1959, 255) nicht in seine Belegsammlung aufgenommen, ein schönes 
Beispiel, wie sich die "Motivsuche" verselbständigt hat. 
11 ZÄS 110, 1983, 119. 
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sondern de r l e ib l i che Vater des Pharao . So wurde es nöt ig , d a ß 
Ramses, n a c h d e m er in seiner A n s p r a c h e an den H o f s t a a t se ine 
Bestimmung zur Herrschaf t in übl icher Weise auf seinen Vater Re 
z u r ü c k g e f ü h r t hat te , seine Baupläne mit einer wei t e ren Dankes­
schuld begründete , die er dem Vorgänger Sethos L abzutragen hat te . 
Die Ernennung zum Koregen ten war fü r diesen Z w e c k i n s o f e r n 
besonders geeignet ... " Diese Überlegung ist zwar konsequent, hä t te 
a b e r zur Folge, d a ß Ramses sozusagen das O p f e r de r von ihm 
gewähl ten Textsor te geworden wäre: Er war gezwungen, e twas zu 
sagen, das er vielleicht gar nicht sagen wollte. 
3. Der B e g r i f f d e r K ö n i g s n o v e l l e is t a u c h von d e r a l t ­
t e s t amen t l i chen Wissenscha f t a u f g e g r i f f e n worden , und man hat 
v e r s u c h t , K ö n i g s n o v e l l e n o d e r j e d e n f a l l s d a v o n b e e i n f l u ß t e 
Passagen im AT zu en tdecken , z.B. in 1. Kön. 3,4­15: Salomo ha t 
einen Traum und eine Jahwevision. Nach Erwachen begibt er sich 
nach Jerusalem, wo er opfer t und ein Fest veranstaltet. S. HERRMANN 
hat denn auch die Traumstele Thutmosis' IV. herangezogen und auf 
ihre Para l l e l en zu d iese r Stel le verwiesen 12 ­ Traum bei einem 
Heiligtum, Schweigen des Königs, Gang zur Stadt, ansch l i eßendes 
Opfe r ­ , die ihm so bedeutsam ersche inen , "weil beide Texte aus 
den m ö g l i c h e n T o p o i d e r K ö n i g s n o v e l l e d i e g l e i c h e A u s w a h l 
g e t r o f f e n haben . Am meis ten fä l l t dabe i der Verzicht auf e inen 
Dialog des Königs mit der Beamtenschaf t oder ande ren Ver t r e t e rn 
s e i n e r U m g e b u n g a u f , d e r j e d e n f a l l s in Ä g y p t e n nur in d e n 
seltensten Fällen fehlt." 
HERRMANN verwe i s t im selben Aufsa t z noch auf eine w e i t e r e 
Bibelslclle, die von den Königsnovellen beeinflußt sein soll, nämlich 
2. Sam. 7 und gibt die entsprechenden ägyptischen Motive an: 
Der König sitzt in seinem Haus = Thronsitzung; Davids Gespräch 
mit Nathan = Dialog des Königs mit seinen Räten; Nathan fo rde r t 
David auf , al les zu tun, was in seinem Herzen ist = Lobpre is des 
Königs. 
Auch beim Vergleich der Königsnovel len mit dem AT hat also 
die Vorstellung dominiert , de ra r t i ge Tex te würden durch Auswahl 
und Montage v o r h a n d e n e r Einzel te i le f ab r i z i e r t . Die Frage nach 
12 Op. cit. (Anm.7), p.53ff. Erster Hinweis schon bei A. HERMANN, op. cit., 
p.39, n.64. 
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Thema, Funktion und Form des Gesamttextes fäl l t dabei weitgehend 
unter den Tisch. 
4. Dieses F e s t m a c h e n d e s T e x t t y p s "Kön igsnove l l e " an den 
vorkommenden "Motiven" halte ich fü r einen großen Fehler, der die 
ganze Diskussion ve rze r r t und ve runk lä r t hat. Tatsäch l ich ist es 
schon bei den von A. HERMANN herangezogenen Texten so, d a ß kein 
e inz iges T h e m a oder Motiv unen tbehr l i ch w ä r e und übera l l vor­
käme. Ebensowenig gibt es eine fes te Abfo lge oder Ähnl iches . Da­
her ist auch de r a n g e n o m m e n e Formzwang, der a n g e b l i c h dazu 
führ t , wider Willen bestimmte Punkte ansprechen zu müssen, nicht 
vorhanden. Umgekehr t könnte es natürlich möglich sein, anhand der 
v o r k o m m e n d e n "Motive" einen Text als K ö n i g s n o v e l l e zu iden­
t i f i z i e r en . Mit a n d e r e n Worten , HERMANN und se ine N a c h f o l g e r 
haben kons t i t u t ive und i d e n t i f i z i e r e n d e M e r k m a l e v e r w e c h s e l t . 
Kommen z.B. in einem (modernen) Text die Worte "teils heiter , teils 
wolkig" vor ( = i d e n t i f i z i e r e n d e s Merkmal) , hande l t es sich mit 
Sicherhe i t um d ie Tex t so r t e "Wet te rber ich t" . Der U m k e h r s c h l u ß 
w ä r e a b e r unzulässig: In e inem W e t t e r b e r i c h t muß diese P h r a s e 
natürl ich nicht grundsätzlich vorkommen, ihr Erscheinen hängt ganz 
vom voraussichtl ichen Wetter ab, es ist kein konstitutives Merkmal . 
Dasselbe gilt fü r eine Formel wie "ich gab Brot dem Hungrigen, Bier 
dem Durstigen, Kleider dem Nackten" in ägypt i schen Biographien: 
Anhand einer solchen Formel läßt sich ein Text zwar als Biographie 
iden t i f iz ie ren , a b e r es gibt e ine Menge Biographien , in denen sie 
n i c h t v o r k o m m t . So w e n i g man in so lchen F ä l l e n von " V e r ­
kürzungen" sp rechen kann, so wenig sinnvoll ist das auch bei der 
Königsnovelle. 
Allerdings ist der Vergleich der "Motive" der Königsnovcllen mit 
den f e s t en Phrasen e ines m o d e r n e n W e t t e r b e r i c h t s o d e r e i n e r 
ägyptischen Biographie etwas schief, da diese Motive, im Gegensatz 
zu den e r w ä h n t e n Phrasen , in Wirk l i chke i t nicht einmal r ich t ige 
ident i f iz ie rende Merkmale sind, dazu sind sie viel zu allgemein. Das 
T h e m a "Thronsi tzung" e twa ist auch in ganz ande ren T e x t t y p e n 
belegt. Ich werde später noch einmal darauf zurückkommen, warum 
es gerade in der Königsnovclle so beliebt ist. 
5. Man kann sich also f r a g e n , ob die Texte , die HERMANN als 
" K ö n i g s n o v e l l c n " b e z e i c h n e t , ü b e r h a u p t in i r g e n d e i n e r W e i s e 
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zusammengehörig sind ode r ob sein Versuch insgesamt mißlungen 
ist. Denn es hat natürl ich auch an kritischen Stimmen nicht gefeh l t : 
So h a t s ich e t w a K. A. KITCHEN13 d a f ü r a u s g e s p r o c h e n , d i e 
Königsnove l l e als T e x t g e n r e ganz aus d e r Ä g y p t o l o g i e zu ve r ­
bannen . Was sind also die G e m e i n s a m k e i t e n d e r von HERMANN 
gesammelten Texte? Von den zwei Merkmalen, die HERMANN (neben 
seinem schematischen Aufbau aus Einzelmotiven) gibt (Dars te l lung 
eines über ragenden Ereignisses mit dem König im Mit te lpunkt und 
gegensei t ige Bezogenheit von Anlaß und Ereignis, s.o.) ist das ers te 
nicht ganz richtig: Es gibt eine Reihe von Texten, die unzwe i f e lha f t 
zu der von HERMANN anvis ie r ten G r u p p e gehören , aber d e n n o c h 
kein "über ragendes , durch die Zei ten wirkendes Ereignis" schi l ­
dern. 1 4 Richtig ist aber, daß der König gewöhnl ich im Mit te lpunkt 
steht, der "Held" der Geschichte ist (zu den Ausnahmen, z.T. schon 
v o n HERMANN r e g i s t r i e r t , s.u. , § 10) , u n d a u c h d a s , w a s HERMANN 
e twas vage "gegense i t ige Bezogenhei t von A n l a ß und Ere ign i s" 
nennt, ist ein gemeinsames Merkmal. Beides hängt damit zusammen, 
daß es sich bei dieser Textgruppe um Königspropaganda handel t : 1 5 
E r e i g n i s s e s o l l e n so d a r g e s t e l l t w e r d e n , d a ß s i e d i e 
d o g m a t i s c h / i d e o l o g i s c h / r e l i g i ö s e n G r u n d l a g e n de r ä g y p t i s c h e n 
Gesel lschaft (und damit das Königtum) bestä t igen. Es ist also nicht 
nur ein Ere ignis als so lches von Bedeu tung , s o n d e r n auch und 
gerade, wie es zustandekam. Ein Bauwerk, eine Stif tung, ein Krieg 
müssen d e u t l i c h a ls f r o m m e s , g o t t g e f ä l l i g e s W e r k , W i e d e r ­
herstel lung der go t tgegebenen Wel to rdnung etc. deut l ich werden , 
ebenso die gute Absicht des Protagonisten, also des Königs: Das ist 
die erste Gemeinsamkei t dieser Gruppe. 
Alle en tsprechenden Tex te sind zur "öf fen t l i chen Ausstel lung" 
bestimmt (auf einer Stele, Tempelmauer etc.):16 Das wäre die zwei te 
13 BiOr 44. 1987,639. 
1 4 Vgl. schon die Aufs te l lung bei HERMANN selbst, op. cit., p.9­11 : Die Anlage 
eines einzigen Brunnens z.B. ist ja nichts sonderlich Sensationelles. 
1 5 Z u m Begriff der "(Königs)Propaganda" s. LA IV, 1120­22; N.­C. GRIMAL. 
Les Term.es de la propagande royale egyptienne, Paris 1986, 3ff; E. BLEIBERG, 
BEST, 1985/86, 5­13. 
1 6 G l e i c h z e i t i g s ind e n t s p r e c h e n d e T e x t e o f f e n b a r i m m e r an e i n e m in 
i rgendeiner Weise "sakralen" Ort plazier t . Bei den aus T e m p e l n s t a m m e n d e n 
Inschr i f ten (Tempelwand oder Stele) ist das ohnehin klar, aber es gilt auch f ü r 
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Gemeinsamkeit . Ein wei te res Kennze ichen ist fo rmale r , t ex t l icher 
A r t : Es h a n d e l t s i c h in a l l e n F ä l l e n um d i e T e x t f o r m 
"Bericht/ Erzählung", nicht "Rede". Ich habe diese von HINTZE (als 
Erzählung vs. Rede) in die Ägyptologie eingeführ ten T e x t f o r m e n in 
meine r ( u n p u b l i z i e r t e n ) H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t 1 7 a u s f ü h r l i c h be­
hande l t und möch te hier nur e ine kurze Def in i t i on g e b e n : "Ein 
'Ber icht ' ist d ie sp rach l i che W i e d e r g a b e einer nicht die ak tue l l e 
Sprechsituation be t r e f f enden , chronologisch geordne ten Ket te von 
aufe inander bezogenen Geschehnissen". 
A u ß e r d e m ist n a t ü r l i c h das schon von HERMANN e x p l i z i t 
e r w ä h n t e M e r k m a l zu berücks ich t igen , d a ß es sich um d ie Dar­
s te l lung e ines d e n k w ü r d i g e n Ereignisses mit dem König im Mit­
telpunkt handelt . 
Die von HERMANN zusammenges te l l t e Gruppe von Texten (der 
"Königsnovellen") hat also fo lgende Gemeinsamkeiten: 
1. Thema ist ein denkwürdiges Ereignis mit dem König als "Helden", 
2. der Text ist zur öffent l ichen Anbringung bestimmt, 
3. als Rahmen dient die Text form "Bericht" und 
4. es handel t sich funkt ional um "Königspropaganda". 
Man k a n n nun f e s t s t e l l e n , w e l c h e T e x t e ( a u ß e r d e n von 
HERMANN gesammelten) h ie rhe r gehören und welche nicht. Natür­
lich sind nicht alle propagand i s t i schen Texte Teil dieser Gruppe . 
Ausgeschlossen sind zum Beispiel die l i terarische (im engeren Sinne) 
K ö n i g s p r o p a g a n d a des Mit t le ren Reichs (Lehre des A m e n e m h e t , 
loyalistische Lehre, Sinuhe etc . ) : Der Rezeptionsweg ist ganz anders 
( ü b e r d i e Schule ) , d i e T e x t e m i t h i n nicht zur ö f f e n t l i c h e n 
A n b r i n g u n g bes t immt . A u ß e r d e m ist auch der König ke ineswegs 
immer die Zentra l f igur , der Held der Erzählung (man d e n k e an den 
Sinuhe !). Deshalb ist natürl ich der Nefer t i keine Königsnovelle. Der 
eine in der Wüste aufgestel l te Stele, wie aus dem Text selbst he rvorgeh l , s.u., § 
10. Ahnl ich d ü r f t e es sich mit den Felsstelen verhalten, die oft in unmit te lbarer 
Nähe von Kapellen u.ä. sind. Der G r u n d d a f ü r ist zweifel los , d a ß sich diese 
Texte zugle ich an die menschl iche Mit­ und Nachwell und an die Göt te rwe l t 
r ichten. ­ W e n n sich Texte auf andersart igen S c h r i f t t r ä g e r n b e f i n d e n wie bei 
der Berliner Lederhandschr i f t oder dem Carnarvon­Tablet , sind das zwei fe l los 
sekundä re Überl ieferungssi tuat ionen. 
1 7 E r s c h e i n t d e m n ä c h s t u n t e r dem Tite l Text und Sprache in der 3. Zwi­
schenzeit in der Reihe "Ägypten und Altes Testament". 
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dort zu B e g i n n in e i n e r Throns i tzung e r s c h e i n e n d e König ist Snofru , 
um den e s gar nicht geht , denn d i e G e s c h i c h t e ist ja P r o p a g a n d a für 
A m e n e m h e t ! B e i m P a p y r u s W e s t c a r ist e s s o g a r so, d a ß der T e x t 
in sgesamt überhaupt nicht zur Königspropaganda zähl t . 1 8 
E b e n s o nicht hierher g e h ö r i g sind T e x t e der K ö n i g s p r o p a g a n d a , 
w e n n s ie z w a r ö f f e n t l i c h a n g e b r a c h t sind, das Ereignis aber nicht in 
B e r i c h t f o r m g e b e n . B e k a n n t e F ä l l e d i e s e r A r t s i n d z .B. d i e 
Israe l s te le d e s Merenptah , d i e o f t als "Siegesl ied" o d e r "Encomium" 
u.a. b e z e i c h n e t wird, d i e Gebe l ­Barka l ­S te l e Thutmosis ' III. mit e i n e r 
Art T r i u m p h r e d e d e s K ö n i g s und d i e " p o e t i s c h e Ste le" d e s s e l b e n 
K ö n i g s mit e i n e r S i e g e s r e d e d e s Gotte s an den König. In al len di e s en 
Fäl len h a n d e l t e s s ich um re ine Reden . Etwas anders l i egt d i e S a c h e 
b e i d e r A r m a n t s t e l e T h u t m o s i s ' III.: H i e r g e h t e s um e i n e Z u ­
s a m m e n s t e l l u n g von Taten ( sport l i cher und k r i e g e r i s c h e r Art) , a b e r 
nicht um e i n e Dars te l lung e i n e s s ich e n t w i c k e l n d e n Ereignisses . 
A n d r e r s e i t s g e h ö r e n z w e i f e l l o s e i n i g e T e x t e zur K ö n i g s n o v e l l e , 
d i e HERMANN d a v o n a u s g e s c h l o s s e n h a t t e , z.B. d i e P i a n c h i s t e l e . 
HERMANN sagt (p.31), d a ß "im U n t e r s c h i e d e t w a zu K r i e g s b e r i c h t e n 
usw., in w e l c h e n e i n e A n z a h l von Ereignissen hintere inander g e r e i h t 
w e r d e n , ... d e r K ö n i g s n o v e l l e e i n s i c h s c h a r f h e r a u s h e b e n d e r , 
e i n m a l i g e r E i n z c l v o r g a n g zugrundetl iegt]". Man v e r g l e i c h e a u c h d i e 
V o r g e h e n s w e i s e in HdO 1,2 ("Literatur", L e i d e n / K ö l n 1970), Kap. 32, 
w o d i e " g e s c h i c h t l i c h e L i t e r a t u r " ( u . a . ) in " A n n a l i s t i k " u n d 
"Königsnove l l c" g e s c h i e d e n wird. Es besteht aber gar kein Grund, s o 
auf d e m E i n z e l v o r g a n g zu insist ieren. D i e Pianch i s te l e b e r i c h t e t d i e 
E r o b e r u n g Ä g y p t e n s a l s f r o m m e s W e r k d e s K ö n i g s und d e r T e x t 
wird in der Ü b e r s c h r i f t d e u t l i c h als K ö n i g s p r o p a g a n d a b e z e i c h n e t . 
Sie g e h ö r t n a c h d e n o b e n b e s c h r i e b e n e n K r i t e r i e n z w e i f e l l o s 
hierher . D a s s e l b e g i l t für d i e s o g e n a n n t e O s o r k o n c h r o n i k aus d e r 
2 2 . / 2 3 . D y n a s t i e 1 9 , w o d i e V o r g e s c h i c h t e der S t i f t u n g e n , d i e d e r 
H o h e p r i e s t e r O s o r k o n g e m a c h t hat, ber ichte t wird . 2 0 A u c h das e r s t e 
1 8 Aus demselben Grund zählen auch die von G. BURKARD in SAK 17, 1990, 
107­133 behandelte Erzählung des pBerlin 23071 vso. oder die Hungersnotstele 
nicht zu den Königsnovellen. 
1 9 S. R. CAMINOS, 'The Chronicle of Prince Osorkon", AnOr 37, 1958. 
2 0 Das ist zweifellos die Funktion dieses Textes: Die Aufstände, Bürgerkriege 
und ähnlichen Vorfälle, die dort berichtet werden, stellen keine Chronik und 
keine Annalen um ihrer selbst willen dar, sondern es werden diejenigen 
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Stück der Thutmosisannalen ist eine Königsnovelle; und wie bei der 
Osorkonchronik folgen dort Listen der Güter, die dem Gott gest i f te t 
worden sind. Es handelt sich dabei um Einbettung einer Textsorte in 
eine andere , ein ganz üblicher Vorgang. 
Der T e x t t y p "Königsnovel le" ist also e i n e r s e i t s w e n i g e r um­
fangreich, als z.T. angenommen wird 2 1 , insofern als Texte wie der 
Nefer t i oder der Papyrus Westca r ganz sicher nicht dazugehören , 
a n d r e r s e i t s a b e r a u c h w e n i g e r e i n g e s c h r ä n k t , da b e s t i m m t e 
B e r i c h t e , d i e HERMANN (und a n d e r e ) b e s e i t e g e l a s s e n h a t t e n , 
zweifel los hierherzustel len sind. Mit diesen Einschränkungen erg ib t 
sich abe r , d a ß HERMANNS Vorschlag , d i e von ihm g e s a m m e l t e n 
Texte einer besonderen G r u p p e zuzurechnen , im Prinzip durchaus 
sinnvoll und r ich t ig war , und es w ä r e ein k la re r Rückschr i t t , die 
Königsnovelle aus der Ägyptologie zu verbannen. 
Über Namen läßt sich immer s t re i ten; da "Königsnovelle" nun 
einmal übl ich g e w o r d e n ist, w ä r e es wohl zwecklos , eine a n d e r e 
Beze ichnung vorzusch lagen . Eine K ö n i g s n o v e l l e in d iesem mo­
dif iz ier ten Sinne wäre also ein Text, der die oben dargelegten 4 Kri­
terien erfül l t . 
6. Vol lkommen zwe i t r ang ig sind dagegen die v o r k o m m e n d e n 
"Motive" o d e r "Topoi" . Sic sind n a t ü r l i c h nich t e i n e m b e r e i t ­
s t ehenden Reservo i r en tnommen und a n e i n a n d e r g e r e i h t w o r d e n , 
sondern sie e r g e b e n s ich g a n z z w a n g l o s aus dem b e h a n d e l t e n 
Thema, der königlichen Tat in Entstehung und Ablauf. Das gilt auch 
von dem Topos, d e r f ü r d i e K ö n i g s n o v e l l e b e s o n d e r s c h a r a k ­
terist isch ist, so d a ß HELCK der ganzen Gruppe sogar den Namen 
"Thronsitzungsform" geben wollte (s.o.): Der König im Palast. Daß er 
so häu f ig ist, ist ganz natür l ich , denn die Tat des Königs soll ja 
propagandist isch als " f rommes Werk" darges te l l t werden , also mit 
einer gewissen Vorgeschichte, in ihrer Entstehung. Dazu gehör t es 
dann, den König am Ausgangspunkt des G e s c h e h e n s zu ze igen , 
sozusagen in einem "Nullpunkt", einem Normalzustand: Und das ist 
eben der König im Palast, wo ihn dann i rgende ine Nachr ich t , e ine 
Meldung erre icht , wo er e ine Idee f ü r einen Bau (o.ä.) entwicke l t 
usw. Zudem braucht die Text form "Bericht" (anders als die "Rede") 
Ereignisse berichtet, die zur Einrichtung dieser Stiftungen geführt haben. 
2 1 Z.B. von POSENER und GOED1CKE, s.o. 
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e i n e r a u m z e i t l i c h e V e r a n k e r u n g , d e r A u s g a n g s p u n k t des Ge­
schehens muß örtl ich und zeitlich f ixiert sein. Der "König im Palast" 
ist damit noch kein "literarisches Motiv", wie es gern genannt wird, 
sondern die d e n k b a r b a n a l s t e Si tua t ion , in de r sich ein König 
b e f i n d e n kann , 2 2 und genau desha lb kommt sie so o f t vor . Aus 
demse lben Grund ist sie abe r auch bei ganz a n d e r e n T e x t a r t e n 
gebräuchlich, wenn ebenfa l l s der König in einer Rahmenhand lung 
gezeigt werden soll, wie im Westcar und im Nefer t i . Auch hier ist 
"der König im Palast" nur die einfachste "Normalsi tuat ion". Daraus 
auf eine Verwandtschaf t oder Gleichhei t der Textsor ten zu schlie­
ßen, ist völlig abwegig. 
Es liegt dem d ie Vors te l lung zugrunde, die ägypt i schen Tex te 
seien als Aneinander re ihung v o r f a b r i z i e r t e r Klischees ents tanden, 
und wenn man ze igen könne, d a ß sozusagen in d e n s e l b e n Topf 
gegr i f f en wurde, hieße das, die entsprechenden Texte gehör ten zur 
selben Gattung, da Gattung eben als ein jeweils besonderes "Muster" 
aus so lchen Klischees vers tanden wird. Nur so k o n n t e auch d ie 
Vorstellung aufkommen, bestimmte Klischees oder Motive seien nur 
vorhanden , weil es das Gesetz der Gat tung so wol le . D e r a r t i g e 
Annahmen stellen das Verhältnis von Text und Autor auf den Kopf. 
Das heißt natürl ich nicht, d a ß sich die Ägypte r nicht fa l lwe i se 
an alten Textvorbi ldern orient ier t hätten! Dies ist ohne Z w e i f e l so 
gewesen , a b e r wo es v o r k o m m t , hat man es s ich doch so vor­
zustellen, daß der ägypt ische Autor das, was er zu sagen sich vor­
genommen hat te , eben in besonders a l t e h r w ü r d i g e r Weise tat. Er 
sag te und sch r i eb a b e r desha lb s icher nichts, nur wei l es schon 
einmal gesagt worden war. 
Auf d i e F r a g e , ob und i n w i e w e i t d ie K ö n i g s n o v e l l e n d a s 
hebrä i sche Schr i f t t um bee in f luß t haben, möchte ich nicht wei te r 
eingehen. Auf jeden Fall aber scheint es mir auch hier ein fa l scher 
Weg zu sein, nur aus dem Auft re ten ähnlicher Motive wie "Traum" 
oder "Opfer" bzw. bestimmter Motivmuster auf eine Beeinf lussung 
zu schließen. Dennoch ist es natürlich prinzipiel l möglich, d a ß sich 
das davidische Königtum an bestimmten Zügen und auch tex t l ichen 
Äußerungen des ägyptischen Königtums orientiert haben könnte. 
7. Noch einen weiteren Aspekt von HERMANNS Arbe i t hal te ich 
2 2 Vgl. auch die t r e f f e n d e n Bemerkungen von KITCHEN, BiOr 44, 1987, 639. 
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g le i ch fa l l s f ü r ausgesp rochen problemat i sch : HERMANN hat se ine 
Eins tu fung de r Königsnove l l en als " L i t e r a t u r w c r k e " n ich t aus­
führ l ich begründet , abe r er sagt zu Beginn seiner Arbe i t über die 
Sphinxstele "wie diese ... Erzählung vorgibt, ein historischer Bericht 
zu sein, ist sie zugle ich in e iner best immten l i t e r a r i s c h e n Form 
g e h a l t e n " (p.7). Er s c h l i e ß t a lso aus dem V o r h a n d e n s e i n ge ­
meinsamer Formmerkma le auf e ine Gattung. Gat tungen abe r sind 
sozusagen per se l i t e ra r i sch . Auch ASSMANN in seinem bekann ten 
Aufsatz über den ägyptologischen Litera turbegr i f f hat HERMANN so 
v e r s t a n d e n : 2 3 "Wo T e x t e u n t e r s c h i e d l i c h e n I n h a l t s und v e r ­
schiedener Z e i t s t u f e n das G e p r ä g e e iner e inhe i t l i chen Form auf ­
weisen (z.B. der 'Königsnovelle'), wird diese Formung als ' l i terarisch' 
b e z e i c h n e t im G e g e n s a t z zu T e x t e n ' a u ß e r h a l b de r s t r e n g e n 
Formen'." 
HERMANN verwechsel t hier einfach (linguistische) Textso r t c und 
( l i t e r a r i s c h e ) G a t t u n g : B e s t i m m t e F o r m m c r k m a l e h a b e n a l l e 
Textsorten, auch klar nichtl i terarische (Akten, Urkunden etc.). "Eine 
b e s t i m m t e F o r m zu h a b e n " ist ein gänz l i ch u n t a u g l i c h e s Li­
terazi tä tskr i ter ium. 
Ob man die Königsnovelle dennoch zur Li te ra tu r rechne t oder 
nicht, ist ein v.a. terminologisches Problem, was man als ägypt i sche 
L i t e r a t u r d e f i n i e r t . Es g e h t a l so ü b e r h a u p t n i c h t d a r u m zu 
behaup ten , d ie Königsnovel len seien keine Litera tur . Der G r u n d 
a b e r , d e s s e n t w e g e n HERMANN ( u n d a n d e r e , z.B. OTTO u n d SPALINGER) 
sie dazu gezählt haben, ist in keiner Weise stichhaltig. 
8. HERMANNS T r u g s c h l u ß hat dann e inen w e i t e r e n nach s ich 
gezogen, nämlich "literarisch" = "fiktiv".24 Das hat dazu geführ t , daß 
man gegen die Historizität eines Berichtes gern seine Gestal tung als 
"Königsnovelle" ins Feld führt . HERMANN {op. eil., p.8) verweist d a f ü r 
im besonderen auf die Anfänge der Königsnovel lcn, wo der A n l a ß 
des "denkwürdigen Ereignisses" ber ich te t wird . 2 5 Dieser A n l a ß ist 
23 OLZ 69, 1974, 118. 
2 4 So ausdrücklich HERMANN, op. eil., p.8: " ... nicht ' h i s t o r i s c h ' . . . 
berichtet, sondern . . . ' l i t e r a r i s c h ' vorgeführt" [Hervorhebung im Original]. 
Vgl. auch ASSMANN op. cit., p. 118 (4). 
2 5 HERMANN wählt hier von den ganz unterschiedlichen, oft banalen Anlassen 
(dem König im Palast wird etwas berichtet etc.) gerade den Anlaß "Traum" aus, 
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a b e r d e s h a l b unen tbeh r l i ch , weil die fo lgende Tat als " f r o m m e s 
Werk" dargestel l t werden soll, er muß den Handelnden als Diener 
o d e r W e r k z e u g G o t t e s e r w e i s e n . M i t " h i s t o r i s c h " vs . 
" l i t e ra r i sch / f ik t iv" hat das nichts zu tun (obwohl n a t ü r l i c h das 
Berichtete fakt isch wahr oder unwahr oder tei lwahr sein kann). 
Die G l e i c h s e t z u n g l i t e r a r i s c h = f i k t i v in b e z u g auf d i e 
Königsnovelle ist auch im anglophonen Bereich f r u c h t b a r gewesen, 
h ie r v i e l l e i c h t noch z u s ä t z l i c h b e s t ä r k t d u r c h d i e e n g l i s c h e 
Bezeichnung der (belletrist ischen) Li te ra tu r als "fiction". Vor al len 
Dingen SPALINGER 2 6 hat sich da hervorgetan. Überall , wo Aussagen 
a u f t a u c h e n , d i e t h e m a t i s c h an b e s t i m m t e E l e m e n t e d e r Kö­
nigsnovellen (oder v e r g l e i c h b a r e r Texte ) er innern , geht er davon 
aus, d a ß es sich um p u r e E r f i n d u n g h a n d e l t ; h i s to r i sch e rns l ­
zunehmen seien nur im "Tagebuchsti l" ber i ch te t e Ereignisse. Auch 
diese Ansich t wird l e tz t l i ch auf d i e Vors t e l l ung z u r ü c k g e h e n , 
K ö n i g s n o v e l l e n (und Ä h n l i c h e s ) se ien n ich t s w e i t e r a l s e i n e 
Aneinander re ihung von Klischees, die i rgendwann einmal v e r f a ß t 
w o r d e n s ind und d a n n m e h r o d e r w e n i g e r m e c h a n i s c h und 
s innen t l ee r t v e r w e n d e t werden . So wenig diese V o r s t e l l u n g zur 
Defini t ion der Gattung "Königsnovel le" taugl ich war, so fa l sch ist 
sie auch fü r die Bewertung der historischen Aussagekraf t derar t iger 
Texte: Auch (heutige) Zei tungsber ich te , Kriegsber ich te , pol i t i sche 
Kommentare , Darstellungen der ökonomischen Entwicklung etc. sind 
seh r o f t " k l i s c h e e h a f t " und k ö n n e n e i n a n d e r in S c h e m a und 
Phraseo log i e sehr ähne ln , abe r d e s h a l b müssen sie n ich t unzu­
t r e f f end sein. 
Die in den Königsnove l len ber i ch te t en Ereignisse w e r d e n im 
K e r n s i c h e r h i s t o r i s c h z u t r e f f e n d se in . O b es d a s B e i w e r k 
(zumindest im Groben ) e b e n f a l l s ist, läßt sich e in fach nicht mehr 
e rmi t t e ln . Die s t i l is t ische, phraseo log i sche und k o m p o s i t o r i s c h e 
O r i e n t i e r u n g an bes t ehenden Formen, Schemata oder k o n k r e t e n 
Textvorbi ldcrn besagt jedenfal ls gar nichts über die Wahrhaf t igke i t 
des Ausgesagten. 
9. Die Vorstellung, daß Texte oder bi ld l iche Darste l lungen, die 
sich an alten Vor lagen or i en t i e r en oder sogar kop ie r t sind, keine 
offenbar, weil er am märchenhaftesten klingt. 
26 Aspects of the Military Documents, passim. 
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G l a u b w ü r d i g k e i t besi tzen, ist in der Ägypto log ie a l lgemein sehr 
verbrei te t . 
- Aus A n l a ß seines Sedfes tes im Jahr 22 hat Osorkon IL im 
T e m p e l von Bubast is e ine Inschr i f t anbr ingen lassen,2 7 in der er 
sagt, er habe Theben von Abgaben befre i t . 2 8 KITCHEN hat gegen die 
Verwendung dieses Textes als historisches Dokument e ingewand t , 2 9 
der Text sei eine wört l iche Kopie einer älteren Inschrift, wie sie aus 
der Zeit Amenophis ' III. im Tempe l von Soleb bezeugt ist, und das 
ist auch richtig. Ich sehe aber nicht, inwieweit es ein Einwand gegen 
die Gül t igke i t dieses Tex te s sein soll . Wir wissen aus a n d e r e n 
Quellen, daß die Thebais in dieser Zeit (bzw. nur wenig spä te r ) ein 
unruhiges Gebiet war. Es wäre doch politisch ve r rück t gewesen, in 
einem o f f i z i e l l e n Text diesem Gebie t e twas zu versprechen , was 
völlig f ik t iv war und einen solchen Text nur desha lb anzubr ingen , 
weil er nun mal zur Dekoration gehörte. Ich d e n k e also, wir haben 
diese Inschr i f t vo l lkommen ernst zu nehmen, auch wenn sie nach 
einem alten Vorbild formulier t ist. 
- In den T o t e n t e m p e l n des A l t e n Reichs f i n d e n sich h ä u f i g 
Szenen eines "Libyerkrieges", die o f f e n b a r auf e ine Dars te l lung im 
T o t e n t e m p e l des Sahure z u r ü c k g e h e n . 3 0 Man hat d e s h a l b d i e s e 
Szenen - z u m i n d e s t d i e s p ä t e r e n , k o p i e r t e n - f ü r unh i s to r i s ch 
g e h a l t e n , s. z.B. E. HORNUNG Geschichte als Fest, p . 1 8 , W . HöLSCHER, 
"Libyer und Ägypter", ÄgFo 4, 1937, p.13, n.5 und sonst sehr oft. Das 
halte ich so nicht fü r vert re tbar : Man kann diese Szenen 1. genere l l 
fü r Darstel lungen eines ahistorischen mythischen Geschehens halten: 
Der ä g y p t i s c h e König t r i u m p h i e r t ( g r u n d s ä t z l i c h ) übe r s e i n e 
ausländischen F e i n d e 3 1 oder 2. annehmen , d ie jen igen Könige, die 
so lche Szenen anbr ingen l ießen, hät ten ta tsächl ich Kriege (bzw. 
"Razzien") gegen Libyen geführ t . Beides ist sicher möglich, aber bei 
der Entscheidung f ü r e ine der Mögl ichke i ten kann es doch keine 
Rolle spielen, ob die Dars te l lungen kop ie r t sind oder nicht! Auch 
2 7 Übrigens eine - sehr kurze - Königsnovelle ! 
2 8 S. NAVILLE, Festival-Hall, pl. VI, 8-9. 
29 Third Interm. Period. § 280. 
3 0 Vgl. die Hinweise bei J. LECLANT. "La 'Familie libyenne' au temple haut de 
Pepi Ier", Livre du Centenaire 1880-1980, M1FAO 104, 1980, p.49-54. Die Szene 
ist in der 25. Dynastie wiederaufgenommen worden, ibid., p.52. 
3 1 Vgl. LECLANT, op. eil., p. 52-3. 
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w e n n d e r K ö n i g a k t u e l l e s h i s t o r i s c h e s G e s c h e h e n d a r s t e l l e n w o l l t e , 
w i e s o s o l l t e e r s i ch d a b e i n i c h t d e r a l t e n V o r b i l d e r b e d i e n e n ? 3 2 
G e n e r e l l w i r d m a n f ü r j e d e n E i n z e l f a l l n a c h z u w e i s e n o d e r 
p l a u s i b e l zu m a c h e n h a b e n , o b e in T e x t o d e r e i n e D a r s t e l l u n g e i n e r 
h i s t o r i s c h e n R e a l i t ä t e n t s p r e c h e n . O b n u n d e r j e w e i l i g e T e x t o d e r 
d i e D a r s t e l l u n g k o p i e r t s i n d o d e r o b e s s i c h u m O r i g i n a l ­
s c h ö p f u n g e n h a n d e l t , h a t m.E. f ü r e i n e s o l c h e E n t s c h e i d u n g k e i n e r ­
le i B e d e u t u n g . 
10. V o n d e n o b e n (§ 5) g e n a n n t e n K r i t e r i e n w e r d e n n a c h d e m 
N e u e n R e i c h d i e P u n k t e 1 u n d 4 e t w a s m o d i f i z i e r t , d e n n d a n n 
k ö n n e n a u c h n i c h t k ö n i g l i c h e P e r s o n e n a l s " H e l d e n " d e r G e s c h i c h t e 
e r s c h e i n e n u n d d a m i t h a n d e l t e s s i c h n i c h t m e h r u m 
K ö n i g s p r o p a g a n d a . A u f d i e s p ä t e B e n t r e s c h s t e l e , w o n i c h t d e r 
K ö n i g , s o n d e r n e i n G o t t im M i t t e l p u n k t s t e h t , h a t s c h o n HERMANN 
s e l b s t v e r w i e s e n ( p . 2 1 ­ 2 2 : e s h a n d e l t s i c h d a m i t u m e i n e A r t 
" G o t t e s n o v e l l e " ) . 3 3 
A l s ( K ö n i g s ) N o v e l l e e i n e s " P r i v a t e n " f ü h r t HERMANN d i e S t e l e 
d e r T a i m h o t e p ( B M 147) a n , a b e r e s g i b t s c h o n l a n g e v o r h e r v i e l 
d e u t l i c h e r e B e l e g e . D i e " O s o r k o n c h r o n i k " a u s d e r 2 2 . / 2 3 . D y n a s t i e 
ist s c h o n e r w ä h n t w o r d e n : D o r t s t e h t n i c h t d e r K ö n i g , s o n d e r n d e r 
H o h e p r i e s t e r d e s A m u n im Z e n t r u m d e s In t e r e s se s . A l l e r d i n g s h a b e n 
d i e H o h e n p r i e s t e r d e s A m u n in d e r 3. Z w i s c h e n z e i t in v e r s c h i e d e n e r 
W e i s e k ö n i g l i c h e Z ü g e a n g e n o m m e n , s o d a ß d i e s e s B e i s p i e l 
v i e l l e i c h t b e i s e i t e b l e i b e n s o l l t e . B e s s e r g e e i g n e t is t e i n e I n s c h r i f t 
a u f e i n e m A l t a r u n t e r s a t z ( o . ä . ) a u s H e r a k l e o p o l i s 3 4 m i t e i n e m 
B e r i c h t ü b e r d i e N e u e i n r i c h t u n g e i n e r O p f e r s t i f t u n g f ü r H a r s a p h e s . 
H i e r k o m m t z w a r a u c h d e r K ö n i g v o r , a b e r d i e I d e e zu d e r S t i f t u n g 
h a t e i n P r i n z ( d e r R e g e n t von H e r a k l e o p o l i s ) , d e r d a f ü r v o m K ö n i g 
g e p r i e s e n w i r d . M a n h a t h i e r a l s o d i e R o l l e n v e r t a u s c h t ( n o r ­
m a l e r w e i s e w i r d d e r K ö n i g v o m H o f s t a a t g e p r i e s e n ) , e s h a n d e l t s i c h 
3 2 Daß die Darstel lung des Taharka im Tempel von Kawa einen aktuel len 
historischen Hintergrund haben könnte, hat schon LECLANT, op. cit., p.52, n.l 1 
zugegeben. 
3 3 Es wäre nicht ganz unwahrscheinlich, die ursprüngliche Ents tehung dieser 
Erzählung in die 21. Dynastie zu verlegen, da in dieser Zeit die Rolle des Gottes 
als König besonders markant war. 
34 S.P.TRESSON. Mel. Masp., 1,817-40. 
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e i g e n t l i c h u m e i n e " P r i n z e n n o v e l l e " . E i n e k u r z e " ( K ö n i g s ) N o v e l l e " 
e i n e s w i r k l i c h " P r i v a t e n " , o h n e j e d e E r w ä h n u n g d e s K ö n i g s f i n d e t 
s i ch a u f e i n e r k l e i n e n S t e l e d e r 22. D y n a s t i e im U n i v e r s i t y C o l l e g e 
L o n d o n . 3 5 H i e r b e r i c h t e t e i n P r i e s t e r , w i e e r auf e i n e m S p a z i e r g a n g 
in d e r W ü s t e e i n e S t e l e ( " W i e s i e a u s S a k k a r a g e b r a c h t w e r d e n " ) 
g e f u n d e n ha t , u n d e r l ä ß t s i e a u f s t e l l e n u n d m i t e i n e r S t e i n s e t z u n g 
u m g e b e n ( z u r S a k r a l i s i e r u n g d e s O r t e s [s.o.J: wn. jn.f. <hr> dsr. s. . .) 
s o w i e e i n O p f e r f ü r s i e e i n r i c h t e n : S i c h e r e i n E r e i g n i s v o n e h e r 
b e s c h e i d e n e n D i m e n s i o n e n , a b e r d o c h e x a k t n a c h d e m V o r b i l d d e r 
a l t e n K ö n i g s n o v e l l e n g e s t a l t e t ! G e r a d e d i e s e r k l e i n e T e x t is t e i n 
s c h ö n e s B e i s p i e l f ü r d i e Ü b e r n a h m e d e s T e x t t y p s " K ö n i g s n o v e l l e " in 
d e n n i c h t k ö n i g l i c h e n B e r e i c h in d e r S p ä t z e i t . 
3 5 H. JACQUET-GORDON, JEA 53, 1967, 63-8; pl.XI. 
